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PREGONERA DE LAS FERIAS
Y FIESTAS 
PRIMERA MUJER QUE HACE EL PREGON
Hacía tiempo que no se
hablaba del Colegio Público
"Es Port", o dicho de otro
modo, de la Escuela del
Puerto, lo que significa que
este centro funciona a
satisfacción de todos, y sin
ningún tipo de problemas. Y
para corroborarlo nos
hacemos hoy eco de una
noticia de la que es
protagonista un alumno de
la mencionada escuela, de
siete arios de edad. Se trata
del pequeño Juan Antonio
Cobos Llaneras que ha
ganado el Concurso Infantil
de Dibujo sobre Circulación
Vial convocado por la
Jefatura de Tráfico de
Baleares, obteniendo el
Primer Premio en su
categoría. La noticia ha sido
transmitida directamente
por el Jefe Provincial de
Tráfico al Director del
Centro, Juan Pedro López,
que es felicitado por la
citada Autoridad por su
colaboración y la eficacia de
la labor realizada con sus
Esta noche a las 22 horas
en la Discoteca El Patio,
está previsto un gran desfile
de alta Peluquería




La velada promete ser
muy entretenida ya que se
exhibirán peinados de gran
fantasi, para la noche y para
alumnos en un tema tan
importante. Juan Antonio
Cobos recibirá el premio de
manos del Jefe de Tráfico,
mientras que el Colegio
recibirá también un
obsequio consistente en un
Globo Terráqueo.
Según su profesor, el
incipiente artista es "un
chico majo a todos los
niveles, bueno para el juego
y los estudios, muy
expresivo y dotado de una
imaginación poco común".
Todo ello hace pensar que
Juan Antonio Cobos podrá
llegar un día a incluir su
nombre en el extenso
catálogo de artistas sollerics,
de seguir por este camino, y
contar con maestros, como
Juan Pedro López capaces




maestro y a su joven
discípulo, que hacemos
extensiva a sus familiares.
NICOLAS DIEZ
el día, y los modernísimos
peinados juveniles, tanto
para hombre como para la
mujer.
La recaudación de este
desfile será entregada a la
Cita Rofa de Sóller.
Se espera gran afluencia
de público ya que la
categoría de la casa y la
entidad que recibirá la
beneficencia bien lo
merecen.
Por primera vez en la
Historia de Sóller, una
mujer presentará el Pregón
de las Ferias y Fiestas,
1984.
El a Ito honor recae en
la sollerica, Catalina Ensefiat
Enseñat, hija del popular
Bartolcímé Ensefiat,
Director de la Escuela de
Danzas de Palma. Cati,
como cariñosamente le
lleman sus amigos y
familiares, es licenciada en
Arqueología Antigua, cursó
sus Estudios en Madrid y
Barcelona. Durante unos
arios fué directora del
Museo Afqueológico de
Ibiza, y 3 arios consecutivos
fué Delegada de Cultura de
Baleares. Actualmente
ocupa el cargo de Secretaria
General del Parlamento.
Catalina Ensetiat es una
mujer joven serena. Segura
de sí misma, contesta con
soltura a nuestras preguntas
y al parecer está orgullosa
de su nombramiento.
—¿Cati que significó para
ti recibir la noticia de que
habían pensado en tí para
que hicieras el pregón de las
Ferias y Fiestas 1984?
—Para mí fué una gran
sorpresa y una satisfacción
muy grande que los sollerics
se acordasen de mí`para una
cosa tan importante como
representar su Historia y
además tengo entendido que
es la primera vez que una
mujer representa este honor,




—No, yo miedo no he
Los modelos que
exhibirán los peinados, se
trasladarán desde Palma,
para colaborar con la
beneficencia. También se
han prestado varias señoritas
de Sóller para colborar
desinteresadamente en el
desfije.
La Cruz Roja Local nos
pide que en su nombre
agradezcamos, a la escuela
MARIA Y JOSE, a la
DISCOTECA EL PATIO, y
a las jóvenes que se




momento; pero una gran
responsabilidad, sí, la
siento. Una responsabilidad
de no saber quizá dejar a mi
Ciudad en lo mas alto ya
que ella ha confiado en mí
para que así lo haga.
—¿Tienes ya preparado el
Pregon de apertura a la
Fiesta?
—Sí, ya casi lo tengo
listo, aunque me fué difícil,
ya que no, sabía como
enfocarlo. Pero al fin me
decidí y casi está terminado.
Pienso que será entretenido
y espero que nadie se
aburra. También procuraré
que no sea excesivo.
—¿Creeswque las fiestas
h an cambiado mucho en
estos últimos años?
—Evidentemente han
perdido mucho encanto. Yo
recuerdo otras fechas como
la del 1968 en que se lorgó
un Fim que valía la pena
presenciar. Actualmente, y
sobre todo el Firo y la
batalla de Moros y
Cristianos, tengo que decir
lamentablemente que dejan
mucho que desear. Tal vez
sea porque el pueblo no
participa de lleno en la
fiesta o que se ha de enfocar
de otra manera. Quizás no
soy la más indicada para
decirlo.
—
¿Qué harías tú para que
esta fiesta surgiera con más
fuerza, como en los años
pasados?
—Ante todo recuperarla,
ya que es una cosa de las
más importantes para un
pueblo, recuper,ar y
hermosear su Historia, y
so bre todo que las
tradiciones sean respetadas
y se hagan respetar siempre
como un orgullo de nuestros
antepasados.
—4Cati, tu estás casada y
tienes dos hijos, qué opinas
de la juventud actual?
—La juventud desde luego
es diferente de los adultos,
no es ni mejor ni peor que la
de o tros tiempos
simplemente es eso,
juventud.




muy especiales, tal vez por
nuestra geografía, o por que
siempre estuvimos un poco
más apartados con la famosa
frase de que Sóller es una
Isla dentro de otra Isla, o
porque nos sentimos
orgullosos dé nuestras
realidades, ya que tenemos
muchas virtudes. Fuimos
uno de los primeros pueblos
exportadores, unos
fundadores de la Industria,
tuvimos uno de los primeros
trenes en España, y quizás
esta Historia nos hace ser un
poco orgullosos. Pero nada
más. En el fondo somos
buena gente.
—¿Cómo crees que está el
nivel Cultural de Soller?
—Creo que Sóller, como
tantos otros pueblos está
bastante bien. A nivel
español tiene una cultura
media.
—¿Si pudieras darle algo a
tu Ciudad natal que le.
darías?
—Pues yo le abriría una
gran ventana para que
respirara un aire puro y
sano, y recobrara aquel
esplendor del que gozó en
otros tiempos, y que sus
gentes no tuvieram que salir
de él para buscar otro medio





EN VISTES AL BON





APUNTAR-SE A LA REC-
TORTA, EL DILLUNS, DI-
MARTS I DIMECRES DE
LA - SETMANA SANTA,



































































Comerç i Industria a
través de la Cornissió de
preus • autoritza la
pujada de preu del
suministre d'aigua
potable per a Fornalutx,
així que des d'ara el
metre cúbic va a 25
pessetes i la conexió de
la xarxa a 10.000,
establint un minim
',trimestral de consum de
10 metres cúbics. Per
altra banda, el Ministeri




laborals, retribuides i no
recuperables, i que a la
nostra comarca, corn ja
es sabut, són les
següents: A Sóller el 14
de Maig, festa del Firó, i
el 24 d'Agost, festa de
Sant Bartomeu. A
Bunyola, el 21 de
Septembre, festa de
Sant Mateu i 26 de
Decembre, segona festa
de Nadal. A Deia, el 19
d'Abril, Dijous Sant i 26
de Decembre, segona
f esta de Nadal. A
F,ornalutx, els dies 7 i 8
de Septembre, festes
dedicades a la Nativitat
de Nostra Senyora. A
Valldemossa, 28 de
Juliol, Santa Catarina
Thomes i 24 d'Agost,
Sant Bartomeu'...




—No és molt. Però
corn parlen d'augmentar
la productivitat a un
país on ningú vol
invertir per por de la
por...
—Deixa't anar de
noves tristes i parlem de
l'amic Bisbal...





—N'hi ha molts que
fan teatre i no són
p rec isannent retgidors
socialistes. De tot hi ha
a la vinya del Senyor...
—Rellamps! Jo. vull
dir teatre de veres,
teatre professional,
teatre del que l'amic
Bisbal porta dins les
yenes i al que ha dedicat
la seva vida en Os i
anima...
quina la fa en
Bisbal ara?
—El dia 4 de Maig
estrena a París :3'.
- París? Voilá!
—Es tracta de l'obra
"Prix Martin" d'Eugene
La Biche. Corn a moltes




d'Orly, a càrrec del
Centre Cultural "Louis
Ar. .n i Elsa Triolet".
Això suposa pensar i
creure que tenim entre
nosaltres a un actor
consagrat a França i al
que hauriem de dedicar
un poc mes d'interés
aquí a Mallorca, a SóMer
i més concretament a
nivell oficial. Fer teatre
aquí es fer país però





Hauriem de valorar més
a les persones i
reconèixer el valor de
l'esforç. Estrenar una
obra de teatre, escriure i
publicar un 'libre,
trobar 'un paper a un
film, tenir exit a una
exposició de pintura...
Tot aixe, suposa
superació i obstacles de
tota casta. Hem
d'aprendre a donar
merit a tot alió que en
te. Miram més si l'artista
te un granet a damunt el
nas que si el seu art es
meritori. Lo famós
molesta a la genteta
grisa como una mosca
dins la sopa. Sentim a
d ir: En fulano ha
guanyat tal premi, ha
fet tal cosa, a aconseguit






aquesta! ¿I que estas
segur de que es en
fulano nostro i no un
altre que nom lo
mateix?
—Que vols... Es la
humana condició! Ja
neixem criticant la llet
que mamam...
—I canviant de
conversa, vetad í que
l'amic Antoni Contreres
Mas, present a la
Conferencia sollerica
d'Història del passat
estiu acaba de publicar
un interessant treball a
la Revista d'Estudis
Balearics sobre la
Universitat en els segles
XVIII i XIX col.la-
borant així al número
homenatge a l'Estudi
General de Mallorca...
—I ja per acabar, les
protestes dels
transportistes de
mercaderies a càrrec de
l'Associació del gremi i
que reclamen de que per
causa de tenir carreteres
en males condicions,
com les nostres, nostra
culpa! , no poden
transitar amb tot el
tonelatge que faria
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15 DE ABRIL DE 1944
* El domingo y lunes, fiestas de Pascua,
transcurrieron animadamente, notándose en la
población un mayor movimiento que en las semanas
precedentes. El lunes, segunda fiesta, y segun es ya
costumbre proverbial, la gente se volcó al campo.
Nutridos grupos juveniles salieron de excursión por
los alrededores de nuestro valle. Sólo en Es Canyaret
se calcula no bajarían de mil las personas que llegaron
a congregarse en aquel pintoresco paraje. Sóller, con
los comercios cerrados y tanta gente fuera, apareció
desanimadísima hasta el anochecer en que regresaron
los excursionistas.
* Durante los últimos días de Semana Santa
nuestra ciudad fué visitada por varios grupos y
secciones del Frente de Juventudes, de los cuales
destacaron por su novedad una sección ciclista de las
milicias juveniles y una centuria de la aeronáutica de
Barcelona. El lunes llegaron en tren especial, siendo
recibidos por las jerarquías locales. A la salida de la
estación formaron ante la CRuz de los Caídos
'celebrando una ,sencilla ceremonia. Luego se
trasladaron a La Playa, donde comieron, y al regreso a
la ciudad visitaron lo más saliente de la población
saliendo de nuevo para Palma en el tren especial.
* Ante las dificultades y la gravedad de los tiempo
que vivimos, el „Ayuntamiento ha decidido reducir
.hogaño a sus menores proporciones los festejos
conmemorativos del glorioso 11 de Mayo. Se atenderá
a los de carácter religioso y a alguno deportivo y
musical a cargo de la iniciativa privada. El Club
Deportivo Sóller cuidará de organizar un partido de
fútbol; también se habla de las verbenas del "Alcázar"
y de poca cosa más.
* Esta mañana se ha celebrado el acto de comulgar
por primera vez de los niños y niñas feligreses de
nuestra parroquia matriz. Han recitado las oraciones
habituales los niños José-María
 Pizá Ferrer y
José-Luis Morell Catalá y después de la misa que
celebró el arcipreste Rdo. D. Rafael Sitjar se ha dado
la comunión a 96 primeros comulgantes.
Ramon Bisbal a París o esser profeta a la terra adoptiva.
OPTICO COLEGIADO N • 1.887
RECETAS DE SRES. OCULISTAS
Pongase o cambiese las gafas,sin que















Es Casal de Can Cremat
de manera molt aguda
ha sabut donar cabuda





Comptant amb En PEP MORA
això
 no pot anar tort.
Per a on va, deixa penyora,
es home que té sa sort
que en partit tothom l'enyora.
Fresses, jocs, excursions,
berenades, recitals,
tot això espanta es mals
i mantén ses
Facem quatre mambelletes







está presidida per la Creu.
La Creu des de la qual Jesús
va regnar. Es la Creu de la
victòria
 sobre l'esclavatge i






proclamació de la Passió
segons sant Joan (capítols
18 i 19) i després de la gran
pregària universal, adoram
l'arbre de la Creu.
Es un dia, el dia bo per a
demanr-nos corn assumim la
nostra Creu per esser en el
nóm alliberadors corn Jesús.
No hi ha cap experiència
d'alliberament que no passi
pel dolor assumit lliurement
de "donar la vida pels
DIOJOUS SANT altres". Quan es fa opció per
la llibertat integral de la
Tal corn aquel l primer	 persona necessàriament hi
dijous, Jesús es va reunir en	 sorgeix la crisi i la solitud
un sopar amb els seus amics,	 del Calvari.
també avui ens reunim
nosaltres per sopar amb MISSA CRISMAL
Jesús_ Per celebrar la cena
de I' Eu caristia, memòria 	Es la missa que celebra el
viva del seu pas de mort a	 Bisbe-cap de l'Església local
vida, memòria de la seva	
— amb el seu col.legi de
amistat intrencable amb	 preveres a la Seu. En
cada un de nosaltres i amb	 aquesta missa es consagra el
la seva comunitat. Sant Pau	 crisma i el olis amb els quals
ens ho va deixar escrit:	 — una vegada clistribuits a
"Cada vegada que menjau 	 las distintes parròquies
 —
aquest pa i beveu aquest	 serán ungits
 el neòfits
calze, anunciau la mort del	 després de rebre l'aigua del
Senyor fins que torni".	 baptisme; els nous preveres
L'Eucaristia és el simbol 	 en la seva ordenaciír, els
del gran manament de	 confirmats, i els vells o
Jesús: "estirnau-vos tal corn	 malalts en el sagrament de la
jo u s he estima t".	 unció. Tamb6 en aquesta
Examinem avui que n'hem	 missa el Bisbe en primer lloc
fet del seu amor. Exatninem	 i després e Is preveres
aquest vespre si el nostre	 renoven les promeses de la
amor s'assembla al seu.	 seta Ordenació i llavors tot
el Poble	 Deu renova elsDIVENDRES SANT.	 seus compromissos i la seva
La reunió cristiana d'avul 	 comunió amb el Bisbe.
La missa crisma] és e)
dimecres sant, a la Seu, a les
7'30
 del capvespre. Es
important que en aquesta
Eucaristia de tota la DiOcesi
hi estiguin presents les
comunitats cristianes de la
nostra Vall. Per a
facilital--vos el trasllat
partirà un autocar a les 5'30








important no són les formes
ex ternes, algunes d'elles
—sovint les més
multitudinàries— tenen poc
que veure amb la fe cristiana
I amb l'Evangeli. Convé que
això
 es tengui ben present
per a no confondre la
profunditat de la Setmana
Santa en la superficialitat
d'un espectacles que serien
més propis d'altres dies
El mes important, aquests
dies, és reviure i fer present
el camí de Jesucrist. ,Per




important que el que jo
pensi o visqui indivi-
dualment, és la meya
participació, sempre
personal, en el que aquests
dies celebra l'Església.
I també seria important
trobar moments pel silenci i
la pregaria personal: el
Dijous: les paraules de
comiat de Jesús (Evangeli de
Joan, capitols 13 al 17, i
sobretot aquest darrer
capítol anomenat
"Testament de Jesús"). El
Divendres, la passió de Jesús
segons l'evangeli de Joan,
capítols 18 ¡19. I per a la
gran celebració de la Pasqua
els capitols 14 i 15 del !libre
de l'Exode i el capitol 28 de
l'evangeli de sant Mateu.
Sobretot el dissabte Sant,
conve trobar una bona
estona de preparació
personal per a renovar a la







FIRES I FESTES.— En la
primera reunión convocada
por la presidenta de la
Comisión de Cultura
BELALCO VER, a la que
asistieron una veintena de
posibles colaboradores a la
organización de nuestra
fiesta mayor, el programa
quedó prácticamente
esbozado, con un mes por
delante para su
perfeccionamiento. Los
actos y festejos propuestos
son los acostumbrados, es
decir que estas ferias no
presentarán innovación
alguna notable, pero da la
impresión de que se quieran
subsanar fallos e imponer un
poco más de orden en su
desarrollo, especialmente en
el simulacro de Es Fir6, en
el sentido de disciplinar
hasta el punto que sea
posible las huestes de uno y
otro bando, que en los





asignadas en el presupuesto
general del ayuntamiento
son insuficientes para que
nuestras Ferias y Fiestas
mantengan un mínimo de
dignidad.
TERCERA EDAD.—
Gracias a la parcela de local
que el Casal de Cultura
Popular (Can Cremat) ha
cedido para uso de los
jubilados y a la entrega de
este buen sollerense de
corazón de oro que es En
PEP DE SA BOTIGUETA,
las personas de la tercera
edad tienen no solo un
excelente punto de reunión
sino frecuentes motivos de
esparcimiento. Con la ayuda
del ayuntamiento, el pasado
invierno ha habido además
un intenso cambio de
relaciones entre nuestros
jubilados y unos grupos
extranjeros que en número
de seis, integrados cada uno
por un centenar de
personas, han sido atendidos
por las autoridades
municipales y recibidos y
obsequiados por sus colegas
sol lerenses. Son jubilados
franceses que aprovechando
los precios de la temporada
baja pasan vacaciones
invernales en distintos
puntos de la isla. Su
excursión a Sóller es sin
duda el punto del programa
que les deja más huella por
la oportunidad de contactos
personales entre gentes que
en su mayoría hablan su
idioma. Eh el último turno,
puesto que ya se ha iniciado
la temporada alta, intervino
CATARINA MATEU u su
grupo y PEP MORA
SALETES hizo gala y alarde
de sus profundos
conocimientos de marsellés.
Esta asociación local de la
tercera edad merece todo el
apoyo del vecindario, que
sera solicitada con contactos
directos una vez haya
pasado el bullicio de las
Ferias a las cuales piensa
contribuir dicha entidad con
una carroza a la que habrá





de siglo era corriente que
personas nacidas en nuestro
valle se fuesen al otro
mundo 
— es un decir — sin
conocer más horizontes que
las cimas de nuestras
montañas y hasta donde la
vista alcanza desde la
miranda de Santa Catalina.
En cambio ahora vemos
llegar a diario escolares de
los puntos más . distantes del
país en viajes de estudios. Y
para no ser menos este año
Es Puig organiza para los
pequeños, de once años, su
salida a la península que
hasta ahora estaba reservado
para mayores. Lo mato es
que no pueden participar
todos los escolares del grado
correspondiente porque
cada cual tiene que pagar su
viaje  y no sera nada
agradable para aquellos
cuyas familias no puedan
hacerlo, ver marchar a sus
compañeros y tenerse que
contentar con los relatos
que a la vuelta hagan otros
más afortunados. El
socialismo no ha llegado
todavía a los centros
estatales de enseñanza.
Av u i començam les
celebracions culminants de
l'any cristià que ens duran a
la contemplació de la mort
de Jesús i a la proclamació
de la seva victòria, de la seva
Resurecció.
I començam aclamant-lo:
"Beneit el qui ve en el nom
del Senyor"! . Corn a
Jerusalem fa 1950 anys,
amb rams i candes. Ell és la
nostra esperança. El qui
inicia un camí d'amor i de
vida. Per això avui deim que
el volem seguir.
A la missa d'avui
proclaman.) la seva Passió
(aquest any segons Sant
Mateu, capitols 26 i 27).
IGNACIO J. CERDA COLOM
— 
INSTALADOR AUTORIZADO —




PRESUPUESTOS A SU DISPOSICION
CAMI DE C'AN PAUET, 8 - Tel: 631842 - SOLLER
NOTA DE LA ADMINISTRACION
Rogamos a los suscriptores residentes en el extranjero
que no hayan abonado de alguna manera en Sóller




PALMA DE MALLORCA - ESPAÑA
El importe es
 el
 siguiente: Para Europa 1.750 ptas.
Para América (Avión) 2.500ptas.
FESTIVAL CINE INFANTIL
Queremos informar a todo el público de
Sóller, que aunque el Centro Comercial
PRYCA, nos había prometido verbalmente
su colaboración, al final todo ha quedado
en palabras ya que no nos donó ni un sólo
juguete. Por lo tanto el anuncio de colabo-




E LECCIO DE LES VALENTES DONES DE
1984
Vos recordam que l'Ajuntament de  Só-
her convocaconvoca un concurs	 de redacció so-
bre el fet	 de les Valentes Dones corn a
prova previa de selecció entre les aspi-
rants, que hauran de tenir una edat compre-
sa entre els 14 i els 18 anys, ambdues in-
clusivament. La redacció podrá estar escri-
ta en català o castellá, amb un Máxim de
cinc folis, i anirà signada amb el nom,
els llinatges i l'adreça de l'autora. El termi-
ni d'admissió acabará el dia 27 d'abril. Les
redaccions es presentaran a les Oficines d'In-
formació i Turisme de Sóller i del Port. El
resultat d'aquesta selecció previa será comu-
nicat oportunament. Enguany, les Valentes
Dones de Sóller seran premiades per la seva
participació.
Sóller, 12 d'abril de 1984
La Comissió de Cultura.
ELECCIONES DE LAS "VALENTES
DONES" DE 1984
Se recuerda que el Ayuntamiento de Só-
Iler convoca un concurso de redacción so-
bre el hecho de las "Valentes Dones" como
prueba de selección entre las aspirantes,
que deberán tener una edad comprenida
entre los 14 y 18 años, ambas inclusive. La
redacció podrá estar escrita en catalán o cas-
tellano, con un máximo de cinco folios, e
irá firmada con el nombre, los apellidos y
la dirección de la autora. El plazo de ad-
misión finalizará el día 27 de abril. Las
redacciones* se presentarán en las Oficinas de
Información y Turismo de Sóller y del Port.
El resultado de esta selección previa será
comunicado oportunamente. Este año, las
"Valentes
 Dones" de Sóller serán premia-
das por su participación.
Sóller, 12 de abril de 1984
La Comisión de Cultura.
4
	 LOCAL	 Semanari Sóller
LA CESTA DE LA COMPRA POR MARI
VAZQUEZ
GRAN ABUNDANCIA DE PESCADO ES LA
NOTA MAS DOMINANTE DE LA SEMANA
Seguimos con estabilidad
en casi la totalidad de los
productos, a pesar de las
fechas que se avecinan. Las
carnes afortunadamente se
mantienen estables por lo
que el ama de casa puede
hacer las tradicionales
empanadas de Pascua. En lo
que se refiere al pescado,
esta semana se contó con
una gran abundancia del
genero, buenos precios y
buena calidad. En el
apartado de las verduras y
hortalizas continúan
subiendo las Cebollas, y las
patatas. Y de las frutas,
pocas novedades son las que
pidemos destacar ya que la
abundancia de ella no es de
lo más variada. Sus precios
tampoco esperitnentaron
cambios. Y del mercadillo se
note estos d fas menos






80 /90 /100. Pimientos
Rojos, 300. Verdes, 250.






Pepinos, 125. Judias verdes,
200/300. Habas, 135.
FRUTAS
Fresas, 300. Kiwis, 560.
Aguacates, 350. Peras,
6 O /70. Manzanas, 60.
Limones, 60. Naraujas,













En t r e cots, 1121. Bistecs,
1039. Carne 2a., 797, 3a.,
991.
CORDERO
hu letas, 939. Pierna,
7-16. Brazo, 599. Falda y
cuello, 203.
C F1 t 1)( )
LO m o, 720. Chuletas,
532. Panceta y costilleja,




11.30, bendició de rams
en el Convent, processó fins
a la Parròquia i Missa a las
12.
DIMECRES SANT: Mis-
sa Crismal a la Seu. Par-
tida amb autocar a les
17'30 de plaça.
DIJOUS SANT: Celebra-
ció del derrer sopar del
Senyor.
L'HORTA: a les 7
(19h.) Er  el CONVENT:
a	 les	 5.30 (17.30h).
ST. BARTOMEU: a les
8.30 (20.30h.) Sa CA-
PELLETA: a les 7 (19h.)
Processó del Sant Crist
de la Sang: a les 10 (22h.)
Oració comunitaris devant
l'Eucaristia a St. Bartomeu:
a les 11.30 (23.h).
DIVENDRES SANT: Ce-
lebració de la passió i mort
del Senyor
L'HORTA: a les 5
(17h.) En el CONVENT:
a les 5 (17h.)
ST. BARTOMEU: a les
6.30 (18.30h.) A sa CA-
PELLETA: a les 7 (19h.)
Devallament i processo
de l'enterrament: a les 8.30
(20.30h.)
DISSABTE SANT: So-
lemne celebració de la
Resurrecció del Senyor:
Vigilia Pascual.
L'HORTA: a les 9
(21h.) En el CONVENT:
a les 10 (22h.)	 •
ST. BARTOMEU: a les
10.30 (22.30h.). A sa CA-




cessó de l'encontrada i
Missa de Pasqua, a les 9.30.





Per tal de conservar la bona imatge
de Sóller i de facilitar la recollida de certs
objectes de rebuig (cuines, geleres, etc.),
vos pregam que aviseu a les oficines d'aquest
Ajuntament de la vostra intenció de desfer-
vos-en, comunicant la vostra adreça i la
del lloc on se troba la desferra, la qual
será recollida de franc.
Sóller, 9 d'abril de 1984
El Batle.
Para conservar la	 buena imagen de
Sóller y de facilitar la recogida de cier-
tos desechos (cocinas, neveras, etc.), roga-
mos a los ciudadanos que avisen en las
oficinas de este Ayuntamiento de su in-
tención de deshacerse de ellos, comu-
nicando su dirección y la del lugar donde
se encuentra el desecho, que será retirado
gratuitamente.










con una batería de cocina.
Preparamos muchas
más ofertas para Ud.
Borne y Jerónimo Estades, 3
Teléfono: 63 18 33
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
D. Bartolomé Castalier Escalas
que falleció el día 6 de abril de 1984
A LA EDAD DE 64 ANOS
en Thuir (Francia)
Habiendo recibido los Santos Sacramentos
y la Bendición Apostólica
E. P. D.
Su afligida esposa, Madeleine Rulleau; hijos, Christian y Bernard; hija
política, Joell; nietos; hermanas, Catalina, María y Francisca; hermanos
políticos, primos y demás familia al participarles tan sensible pérdida les
ruegan le tengan presente en sus oraciones.





CARTA ABIERTA AL DIRECTOR
De acuerdo con el
derecho a replica le rogamos
se sirva publicar, en el
Semanario de su digna
dirección, la siguiente carta
abierta a su colaborador D.
Nicolás Díez.
¡Te has pasado, Nicolás!
Como puedes imaginarte,
notros, los deportistas,
somos los más interesados
en conservar nuestra
integridad física, que al
parecer a tí y a varios
conductores tanto os
interesa.
Si en lugar de dar
credibilidad a todos los
rumores que circulan por la
barriada marinera,
intentaras estudiar el fondo
de los mismos, te evitarías
verter ciertos errores en
nuestro querido Semanario.
¡Lo último que nos
faltaba oir! Tras las
afirmaciones de cierto
concejal, de que para hacer
atletismo nos bastaba con la
Carretera del Puerto, y para
hacer natación con la Playa,
nos has terminado de
petrificar.




practicamente no es factible
hacer al mismo tiempo
fútbol y atletismo. Es una
auténtica hazaña, una
auténtica proeza efectuar un
entreno por los alrededores
del campo, fusilados desde
todos los ángulos por la
ingente cantidad de




lugar de crítica sería mucho
más positivo intentar luchar
todos juntos por la solución
del problena desde su raíz,
solicitando, pidiendo, o





Sin otro particular y
asegurándote que si nos
vemos obligados a. usar la
acera de fa Carretera del
Puerto  para nuestros-
entrenos es debido a no
tener mejor escenario a
nuestra dispoción (teniendo
que soportar frío, heladas, y
la incomprensión de ciertos
automovilistas),
aprovechamos la ocasion
para saludarte atenta y
amigablemente.
SIGUEN 39 FIRMAS










m'han fet sonriura (aix6 es
bo perque s'en du els mals
humors que ens ofereix la
vida quotidiana) i m'han
induit també a fer-te unes
preguntes:
'I'u que presums d'esser
horno d'haver sabut fer ca
seva, pujant una bona i
encertada barquera de fills,
¿creus que heuries pogut
fer-ho dignament si haguesis
gastat mes del 60 per 100
del teu guany en cuineres,
cambreres, tetes i
jornaleres? Els bons
administradors diuen que els
Ajuntaments que gasten pels
serveis, mes del 48 per 100
dels seus ingresos van
derrota batuda. En tenim la
prova pero pareix que el
desgavell preocupa poc...!
Esperant que continuis







Esta comisión  se ha visto
obligada a anular el
Concierto de Organo que
tenía anunciado para el
Domingo de }tamos a las 19
horas. Oportunamente
anunciaremos la fecha en
que podrá ser ofrecido
dicho concierto.
La recent cremadissa a
l'Ajuntament fruit de les
declaracions d'un regidor
del nostre Crup Municipal,
ha estat un punt de
referencia per veure el talant
de la majoria municipal i




ur,banístic a que estam
sotmesos, a pesar del "nou"
Pla General  d'Ordenació
Urbana. Desordre que actua
corn a atentat al entorn,
patrimoni de tots, i amb un
presumible frau a les argues
municipals.
Aquest Pla General
d'Ordenació, aprovat per el
primer consistori
democratic, es bastant
progressista, penó, per ara, la
voluntat de ferio cumplir es
molt  deficient. Suposam
que aquesta situació se dona
més per manque de
sensibilitat devant el tema
que per defensar interessos
amagats.
En tot cas, el Crup
Socialista Municipal ni
l'A grupaeió entrarán, per
ara, dins la dialéctica de la
Majoria Municipal, que
reclame concretament els
noms de persones per
dur-nos a enfrentaments
personals que tan sols a ells
lis beneficiaría, lo que si
feim a continuació - es
enumerar, de manera
general i dins el marc de les




 ha un tant per
cent elevat d'obres menors











pressuposts de les obres.
Una vegada realitzades les






en varis mesos la tramitació
de Ilicencies, suposen també





Permanent les hagi tractat.
4.— El seguiment i
vigilancia de les obres no
les realitza un funcionan
que es dediqui a aquesta
tasque. Recau sobre les
espatlles de la Policia
Municipal. que gairebé té
p I an t i 1 la abastament per








constructors la col.locació, a
les obres majors, d'un cartel l
que informas del nom del
propietari, nom del
constructor, l'arquitecte, el
No. de llicencia municipal,
etc. ldó be, després de haver
transcurrit mes que quatra
messos aquesta proposta
segueix essent proposte.
6.— Un altre terna oscur
de tot, herencia dels
Consistoris passats, es el de
les famoses urbanitzacions
ilegals, set en total: Atalaia,
Muleta, Sa Sinia, etc., que es
troben en el mateix estat de
quant v a • entrar el nou
Consistori. Recordam que el
Sr. Batle havia fet delegació
del terna al regidor
responsable de la Cornissió
Informativa  d'Obres. .
"nunca más se'supo".
7.— Casitas de aperos, (es
a dir, portxos), se tracta
d'un punt conflictiu que se
done sovint i es de gran
importancia. Aquestes
"casitas de aperos" solen
encubrir segones vivendes,
dins terreny agrícola. Creim
que no cal recordar que el
Pla d'O rdenació exigeix
parcel.les mínimes per a les
construccions dins la zona
rústica.
Siguem clars: damunt el
paper tot es legal i
tecnicament conforme. La
realitat és molt Line altre.
Jugarn amb l'hermos entorn
de Sóller, l'UNIC que tenim







MODALIDAD DE CUOTA MENSUAL
35 Ptas. al cambio
DIA DEL VIDEO CLUB
Miércoles y Jueves
Alquiler a 100 Ptas., 24 horas
"MAS DE 300 TIMOS"
** ** ***** ** ** ** *
	n
CA 'N SOLER, S.A.
MATERIALES CONSTRUCCION - TRANSPORTES
Cl. De la mar, 193 - Telf 63 02 19 - Sóller.
LOCAL




"SOLLER" con fecha del
24 de Marzo del actual,
referente a una entrevista de
Da. MARI VAZQUES,
sobre criticas a diferentes
Comisiones Informativas del
Ayuntamiento de Sóller y
sintiéndome aludido sobre
lo que publica de la
Comisión de OBRAS Y
URBANISMO. deseo
puntualizar algunas verdades
de las que el Sr. Unan
parece ha olvidado o
pretende ignorar.
Esta Comisión, nunca ha
I enido nada de
CONFLICTIVA, aunque SI,
divergencias, cosa muy
natural, al estar compuesta
de personas que tienen
diferentes ideas políticas.
(En ella estan representadas
todas las tendencias que
forman el Consistorio).
Todos los asuntos
concernientes a ella, nos
llegan bien informados por





siempre hasta ahora, los




recuerde). UNA en la cual el
representante del P.S.() E
R.‘• abstuvo (según dijo por
no tener instrucciones de su
Partido) y en las dos
restantes en que Xim
Buades votó en contra de la
mayoría. Si eso para el Sr.
Garau representa que el
Presidente manipula la
Comisión, creo que hace
muy' poco favor al dudar del
criterio de cada
Comisionado, incluso del de
su representante de Partido,
y el que haya habido
divergencias en tres
ocasiones (por no haber
motivo para más) considero
que confirma lo
anteriormente expresado.
Los Permisos siempre han
sido concedidos a tenor de
los INFORMES que nos
pasan los SERVICIOS
TECNICOS Y JURIDICOS,
menos en dos o tres
ocasiones en que hemos
tomarlo nuestras decisiones
políticas (ya que para eso
nos eligió el pueblo; siempre
como es natural dentro del
orden establecido) y que no
obstante nunca han sido
EJECUTIVOS, sino
in formativos. Eso puede
comprobarse con los citados
Permisos (en Obras menores
han sido 310) y todos han
sido elevados a la Comisión
Permanente (de la cual
forma parte el Sr. Garau,
como Teniente Alcalde .que
es) y nunca se ha
manifestado en contra (que
recordemos solo unas pocas
veces). Pueden ser
confirmados estos extremos
revisando las Actas de
dichas Permanentes, las
cuales se celebran cada
semana, a las que di) su
conformidad el Sr. Garau
(pues antes de iniciarse el
Acto siempre son leidas las
ante ri ores como está
preceptuado) e incluso se da
una fotocopia a cada
reprecentante de Partido o
Coalicion.
Emplazo al Sr. (larau,
para que me nombre el Sr.
que desea retirarse de la
Comisión de OBRAS (el
cargo es voluntario) y
espero que el Sr. Alcalde le
daría el Visto Bueno para
que pudiera hacerlo, va que
el
 cesarlo n o. me
corresponde a un servidor.
En cuanto a que no se
trabaja; puedo decirle que
las reuniones que hemos
efectuado han sido
VENTITRES, las que hemos
efectuado con ACTA, eso
sin contar las preparatorias
que habremos efectuado
informalmente para cambiar
impresiones dentro de los
meses que llevamos en el
Consistorio o sea a partir de
finales de Mayo pasado.
También a la política
(que (lice)
 de amigos y
conocidos (calumnia que
algo queda) emplazo de
dicho Sr. Garau para que
publique o me dé un solo
nombre de persona a la cual
se le haya dado permiso sin
haber pasado antes por los
correspondientes tamices de
los Servicios de nuestro
Ayuntamiento asi como sin







nuestros Servicios desde que
to maníos posesión de
nuestros cargos (son en total
FR E IN TA Y UNO). Ha
habido más denuncias pero
corno que eran legalizables,
una vez efectuada la
petición correspondiente y
pasados por los Servicios
Técnicos y «Jurídicos, han






desde nuestro ingreso (son
en total VENTISEIS) como
puede comprobarse por las
ACTAS, y que él ha
autorizado en las
Permanentes. Como queda
demostrado NO SOLO HAY
CAMBIOS DE VIGAS! .
En cuanto a quien vigila
las Obras que se realizan en
nuestra Ciudad, el mismo
nos hubiera podido dar
cuenta de alguna Obra de la
cual él sospechara
infracción, cosa que
también hace ; algun
Concejal. Además de ello si
tanto le interesa el saber
quien vigila las Obras, con
pedírselo al Sr. Alcalde o
bien a cualquiera de la
Comisión, con mucho gusto
se lo hubieramos dicho,
pues que ocasiones no le
han faltado.
Al parecer lo que le va
mejor al Sr. Garau, es
criticar los trabajos que
hacen los componentes del
Consistorio, quizás para
demostrar asimismo el
porqué él no hace nada más
que acudir a las
Permanentes y a los Plenos
y alguna vez a la Comisión
Informativa de la cual forma
parte y a la cual renunció a
la Presidencia y de lo cual
está arrepentido (según ha
dicho en diferentes veces,
cosa que le honra). Le
aconsejaría al Sr. Garau que
a lo menos tuviera la
gentileza de leerse W.
fotocopias de las Actas de
las Permanentes y Plenos
que son entregados a cada
Grupo Político asi como de
las reuniones de nuestra
Comisión de OBRAS Y
URBANISMO. O es que su
compañero Sr. Bisbal no les
entrega su correspondiente
fotocopia? Porque nuestro
Secretario SI, QUE SE LAS
DA antes de cada reunión.
También le aconsejaría se
preocupara más de trabajar
para el bien del pueblo que
lo eligió y se dejara de
protagonismos inutiles,
criticando a sus compañeros
de Consistorio, que ellos SI
QUE TRABAJAN y se
preocupan para que nuestro
SOLLER vaya prosperando,
pues que para ello fueron
elegidos (( ue alguna vez se
equivocan! , para ello son
humanos y hasta los sabios a
veces yerran). Como ve Sr.
Garau, las mentiras tienen
las patas cortas y siempre
pueden ser atrapadas al
poco de salir, como puedo
demostrar (a las Actas me
remito) las cuales siempre
están a disposición del que
desee comprobarlas.
Siempre a su disposición
para cuanto redunde en bien




P.D.- Si escribo en
castellano es por dos
razones: la primera es
porque asi viene escrito en
el Semanario y la segunda
para que sus amigos (y
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LUZ PEDROSO
EN RUBINES
EXITO TOTAL DE LA EXPOSICION DE LUZ
PEDROSO EN GALERIA RUBINES
EL INTERES DE LOS SOLLERICS SE
PATENTIZO EN UNA MASIVA ASISTENCIA,
UNA SEMANA ANTES DE LA CLAUSURA
HABIAN SIDO ADQUIRIDAS MAS DE LAS DOS
TERCERAS PARTES DE LAS OBRAS
EXPUESTAS
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RODAMENTS I CORRETGES D'AUTOMOBILS
MATINS DE 9 a 13 h.
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ORGANIZADOS POR NOVA TERRA
Como ya hizo notar un
conocido crítico ("Pincel",
de pseudónimo, y solleric,
por más serias), en un diario
palmesano, "El Todo
Sóller" estuvo presente en la
presentación de la joven






Que un pintor inaugure
su primera exposición con
medio centenar de obras, no
es noticia, pero si se trata de
una madre de familia
numerosa, atada a mil y
una obligaciones, hay que
atribuir a Luz Pedroso una
vocación y caphcidad de
trabajo fuera de lo común.
La contemplación de la
extensa muestra sugiere, por
la variedad de los temas,
dentro de la uniformidad de
una - temática eminen-
temente paisagística, la
predilección y el interés
constante que la artista
siente por los pequeños
rincones, llenos de tipismo y
colorido. Llaman la
atención la célebre "Cortina
Rosa de Fornalutx", tela en
la que su pincel acierta a
resaltar armoniosos valores
estéticos en un tema de
sobria sencillez.
La villa de Fornalutx,
como hemos dicho, atrae
con fuerza a la pintora, pero
no escapan a su avidez
artística otros rincones
igualmente hermosos de la
isla, como las Cuevas de
Campanet, reflejadas en el
lienzo con tal precisión que
las estalactitas parecen
rezumar su milenaria
humedad. Rocas y geranios,
el Faro Viejo de Sa Creu y
los más recónditos
recovecos de la Sierra de
Tramontana aparecen en los
lienzos de Luz Pedroso
reflejando su hermosura y
sus luces originales.
Cabe pues esperar que los
sollerenses podamos
contemplar en plazo no
muy dilatado la próxima
muestra de esta joven artista
que irrumpe con tan buen
pie en este mundillo áspero




Tras unas semanas de
descanso pod ificultades de
algunos de los grupos que
.han de participar,. se
reanudan los Intercambios
Culturales y que ya tenían
programada la visita el día
14 del actual. Dado a que la
Empresa Salas, también ha
decidido poner teatro esta
misma semana, se aplazará
el Intercambio hasta el día
21 de este mismo mes, en
que se recibirá la visita del
grupo palmesano
"AGORA". Es un grupo de
gente muy joven pero con
un buen teatro. Los jóvenes
son del Colegio San
Agustín, donde tienen sus
ensayos. Su obra "JULIETA
El passat dia 31 de març,
va esser inaugurada una
in teressan t exposició
d'aquarel.les a la sala d'actes
del Casal de Cultura, amb
l'assisténcia de membres de
la Junta del Casal, del
Foment de Cultura. altres
assistents i l'autora de les
obres N'Antonia Dolç i
Planes de Palma, professora
delineant i de dibuix, que
exerceix la seva aftistica
tasca com a mestre de
plastica al col.legi de St.
Josep Obrer de Ciutat.
L'O bjecte d'aquesta
exposició es posar a l'abast
del públic la contemplació
d'un treball inectit ple de
dedicació, art i desinterés
material. •
S'han exposat trenta vuit
Con arreglo al
artículo 3, de los
Estatutos, dar cuenta de
lo prevenido en el
mismo artículo,
renovación o reelección
de la Comisión Gestora,
y nomb,amiento de
acequiero, se convoca a
los propietarios de agua





El Consejo de Dirección
de este Centro Escolar,
quiere hacer público su
agradecimiento al escritor
TIENE UN DESLIZ" de
JulioMathias, es un juguete
cómico en dos actos,
divertido. Tras este grupo
recibiremos la visita del grup
ALMA también de Palma,
"Gent de Bulla de Felanitx
y Compañía de Buñola.
El Grup Nova Terra, tiene
programadas visitas a
Pollensa, Palma y Alcudia
por la Pascua de Semana
Santa. Y preparando una
obra en castellano para su
visita de Intercambio con la
compañía ibicenca, que
realizarán dentro de unos
meses. También preparan
algo para las ferias y fiestas
de Mayo.
quadres, en perfecte
col.loc ació i perspectiva,
que formen part
seleccionada de l'obra de la
pintora, dedicada amb
perfecció de dibuix, col.lorit
i técnica a reproduir,
classificar i alabar la bellesa




proporciona la nostra natura
que ella sent, estima i
plasma artisticament, les
anomena cientificament i les
alaba amb un recull de
versos d'autors mallorquins.
Es una obra mestre
completa.
Diu d'ella en Lluis Fiol,
ci.
 ..aquestes obres tenen
ordinaria que .se
celebrará el día 25 de
Abril próximo, a las
19'30 horas en prima
convocatoria, y a las 20,
en segunda, en el local
calle de Santa Teresa,
número 16.




MAYOL, por su gentileza al
hacer donación de un lote
de libros de su colección:
"El Gentilhome Caçador i
altres narracions", para
fomrntar la afición a la









CARRETERA PALMA. 89 - SOLLE Kt.
2015
‘ Immelnumsgmmimi TEL 63 
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE AGUA
DE LA FUENTE DEL BARRANC
qualque cosa més que
qualitat formal, es ben
patent una fina sensibilitat
que cree no está enfora del
preciosisme oriental, de tal
manera que aconssegueixen
passar a la categoria
d'excepcional el que pareix
vulgar i insignificant."
El passat dimarts, dia 10
actual, l'exposició va esser
visitada per grups d'alumnes
dels col.legis d'Es Puig, Es
Convent i La Caritat que
escoltaren les explicacions
del bot-anic solleric Jeeroni
Orell, qui els va fer apreciar
el fonament d'aquesta obra,
l'amor per les plantes, per
insignificants que siguin.
Hem de desitjar als
estudiants que les bones
llavors que sembrem, trobin
bona terra aon fructificar.
Durant tot el mes d'abril
quedará oberta l'exposició
per els que vulguin admirar
aquest treball, que gracies a
l'ajuda económica de La
Caixa "Sa Nostra" ha estat
possible exposar no
solsament a Sóller, sinó en









- "Guanyar dins Soledat,
seria definitiu"
"DEFENSORA SOLLERENSE"
SOCIETAT RECREATIVA I CULTURAL
Es convoca s'Assemblea General Ordinària
de Socis, en es local social, es vinent diumenge
dia 15 d'Abril, a les deu hores en primera
convocatòria, i a les deu i mitja en segona,
d'acord-
 amb es següent
ORDRE DES DIA
1.— Lectura i aprovació de s'acta de sa
sessió anterior.
2.— Extracte de comptes de s'Entitat.
3.— Nomenament de sa Junta Directiva per
s'exercici de 1984.
4.— Activitats a desenvolupar.
5.— Precs i preguntes.




SABADO, 14 DE ABRIL
FUTBOL
15'30 H.
S.S. Corazones — V. de Lluc
(Alevines)
15'15 H.
S.S. Corazones — Valldemossa
(Infantiles)
18'30 H.
Veteranos Sóller — PERSA
(Amistoso)
DOMINGO, 15 DE ABRIL
11 H.
C.F. Sóller — Atco. Vivero A.
• (Juveniles)
16'30 H.
Sporting Sóller — Ferriolense
(3a. Regional)
ESPORTS
8 a 2: Récord enguany de
gols a favor. Havíem arribat
dos pics a sis, i un a set.
S'e nse realitzar cap
súper-partit, els nostres
al.lots en féren vuit, que
haguéssin pogut ésser
fàcilment onze o dotze. El
rival Molinar, endemés de
dsiscret, bastant
desorganitzat en defensa; i
el Sóller, al ralentí, fotè la
panera de l'any. Demà, dins
Sin Malferit, un obstacle
important: allá hi haurà
ocasió de demostrar si Sóller
és un líder en 'letra grossa.




anunciàvem que el Molinar
"peixet, peixet", i així va
ésser. Molt discret en el seu
joc, vèrem un Molinar baix
de moral i amb ppca
organització de homes i
línies. El Sóller, encara que
no minoras gaire actuacions
passades, sí que va tenir
l'encert de rematar amb
precisió, al voltant d'un
seixanta per cent
d'ocassions clares. Això vol
dir que s'hagués pogut
arribar a la dotzena sense
passar pena. Però, Déu n'hi
do, amb vuit!
L'equip local va sortir
amb la defensa habitual, i a
la mitja, la incursió de
Correa, una mica relrasat,
quedant en punta Varón,
Marcelo i Mann, una espècie
de 4-2-4, amb una clara
concepció ofensica. Cuida
l'arbitratge un col.legiat
veterà, molt malament física
I técnicament, el senyor
Ramis, que clarament
podem dir que no té
punyetera idea. Deu ésser el
pitjor dels dolents, i això
que n'hi ha per triar. El
marcador s'encetà al minut
10. Una jugada personal de
SOLLER 28 17
Alcúdia 28 15
At. Rafal 28 14
Soledad 28 15
V. de Lluc 28 16
Independiente 28 15




La Real 28 10
J. Sallista 28 10
Son Roca 28 9
Génova 28 11
Son Cotoneret 28 8
Molinar 28 6
A. Llubí 28 5
Uucnui jor 28 1
PARRA (G. DEYA).
Correa que va éer tomat
din s Parea. Céspedes, de
penal, posas l'ú a zero. El
segón arriba al minut 26,
arrel d'un passi amb
profunditat de Marcelo,
perfecte, damunt Parra, que
no tengué que for més que
empenyer la pilota. El
darrer gol d'aquest primer
temps, minut 29, legrat per
Marcelo, d'un tir d'esquerra,
potent i molt ajustat.
A la segona mitat, just en
el minut 4, arribé el 4-0, a
una jugada que En Correa
s'ho f.& tot, inclós el gol. El
cinquè, al minut 14, -Mann,
de cap, a una jugada per la
dreta ben duita per En
Parra. El 6 -0, al minut 20, a
arree de Céspedes, també
de penal, comés per unes
mans inflo centes a cartee del
lateral visitant, Juan José.
No es que Céspedes tiras el
penal gaire bé, però la pilota
entra ed totes maneres.
Escurçaren distancies el
tisitants, a un penal ckue es
va treure de la manega
l'inepte Ramis, que, es clar,
8 3 65 16 42 *14
9 4 53 25 39 *11
7 7 58 28 35 *7
4 9 59 44 34 *6
2 10 58 36 34 *4
4 9 51 43 34 *6
5 9 46 33 33 *7
7 8 37 23 31	 *I
7 9 48 42 31 *3
5 10 45 38 31 *3
8 10 37 37 28
7 11 32 33 27 —3
6 13 38 55 24 —4
1 16 56 63 23 —5
3 17 33 57 19 --7
6 16 29 65 18 —12
4 19 18 70 14 -14
5 22 24 S6 7 --19
situat sempre al centre del
terreny, perque no tenia
facultats fisiques ni per
mourer-se, ità penal quand
el porter Pujol hvia treta
neta la pilota. Morata,
impecablement, 6 a 1. Just
un minut després, Marcelo,
anticipant-se a la defensa
blava, situaba el 7-1. El
segón gol visitant, minut 24,
•a cirrec de Jose María, amb
una situació de fóra-de-joc
prou dubtosa. I per fi, el qui
tancà
 la sèrie, a 3 minuts del
final. Marcelo lograva el seu
tercer gol particular, d'un
fort remat malgrat que el
porter Miguel toca la pilota,
però no va poder impedir,
degut a la seva potència, el
gol.
Dues
 • sustitucions a
l'equip local: al minut 16,
En Zubieta es va fer un
trenc a la ceia, i fou
susbtituft per Pujol. A 2
minuts del final, González
entra per Alfons. En
definitiva, un compromís
salvat amb gran facilitat, i
una passa més cap al títol,
que sembla que de cap de
les maneres se




El Soledat és un equip de
la mitja dotzena deis qui
lluiten amb dents i ungles
per obtenir la tercera plaga
de possible ascens. Pareixia
fa unes setmanes el maxim
candidat, però ha afluixat
una cosa grossa. I així ho
diuen els seus dos darrers
resultats: empat a cada
devant el fluix LLubí, i
pèrdua dins Rafal diumenge
passat. Això no vol dir de
cap manera que el Soledat
hagi renunciat a les seves
aspiracions. Ben el contrari:
s'aferrarà a l'emblanquinat, i
jasho beureu demà devant el
líder.
El problema de i'equip de
Son Malferit és que, al
tractar-se d'un equip
basicament tècnic, li va
millor a fòra camp. Per si
fós poc, disposa d'un
terreny de joc propi massa
"bó": ample i espaiós, la
qual cosa li crea dificultats
sovint per quant el visitant
poc desplegar el contracop
amb prou facilitat.
Pers pary de l'equip del
Sóller, pareix segura la
recuperació de Zubieta, i
possiblement també la
tornada a l'equip titular de
Juanjo, per la qual cosa és
molt prbable aquest equip
inicial: Zubieta — Parra,
Nadal, Céspedes, Carmelo —
Toni Pons, Alfons, Mann —
Juanjo, Marcelo, Correa.
Encara que el rival Soledat
sia un dels millors
classificats, cal ésser
optimistes, i esperar que el
Sóller almanco arrabassi un
empat de Son Malferit. Sort.
Gols a go-gó diumenge a
Can MaioL Una panxada
que, malgrat l'abundància,
no caigué mal a ningú.




dins l'àmbit del comerç
local, i vetera aficionat,
sempre present a Can Maiol.
—Diumenge vaig trobar el
Sóller tan sols regular
devant un rival molt
inferior. No me va acabar de
satisfer porque, encara que
es fecin molt de gols,
costava pena culminar les
jugades. Al rpincipi quand
fitxàrem aquest entrenador,
veies unes jugades fletes i
clares, i el Sóller guanyava i
convencia. Ara no passa lo
mateix: tal vegada perque
els rivals sien fluixos, i
endemés de no jugar, no te
deixen moure. Lo cert i
segur és que hem passat per
millors moments de joc que
els presents.
—El millor gol de la
sèrie?
—El tercer, que va ésser el
primer de Marcelo, que
estava molt tancat, i amb
molt poc o esas angle, va
rematar d'esquerra, al fons
del portal, amb gran
precisió i potencia.
—Hem encaixat cinc gols
en dos partits. Es per
ventura una mica de descuit
de la defensa?
—Fotre! Això poden
ésser coses accidentals. No
bol dir rés en absolut.
Sempre que noltros poguem
marcar un gol més que el
contrari, ja anirem bé.
Afegeix Francesc Mas:
—Actualment el club esta
en bones mans. Si de cara a
l'any vinent es pretén fer un
bon paper i conservar la
nova categoria, ja n'hi- ha
prou amb lo que tenim. Ara
bé. Si les aspiracions són de
pujar a Tercera Divisió, no
vendrien malament una sèrie
de reforços.
—La clau -t?aquesta bona
campanya actual?
—En gran part per els
fitxatges, que -tots ells han
estat encertats. Per altra
banda, quand es prodUi el
canvi d'entrenador, cosa que
no sempre succeeix, els
al.lots.ho assimiliren bé, i va
ésser quand pegarem la
estirada forta. No vull dir
amb això que amb l'anterior
entrenador no s'Hagués
ascendit igualment, porque
hi havia i hi ha plantilla per
anar aquí on anam.
—Corn mos pot anar dins
Soledat?
—Cree que podem dur un
puntet, i fins-i-tot guanyar.
Tenc una teoria ben clarra,
de cara a n'aquest partit: si
dins Sóller les enflocarem
un set a zero, ara, que
encara hem reforçat més
amb els fitxatges de Marín i
Marcelo, hem de puntuar de
totes, totes. Guanyar demà
seria ja definitiu cara a la
tranquilitat de obtenir amb







Y toda clase de electrodomésticos en general
Carrer de Sa Mar, 179 - Tel: 63 06 73
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M u n ar ; Sánchez, Crespí,
•Bauzá, Cariellas; Crespí II,






Fabián; Adrover, Atienza y
Sión. (Vidal y Ruiz).
COMENTARIO: Por un
solitario gol a cero, encarriló
definitivamente el
encuentro el equipo de casa
ante un Sporting con la
ausencia, suponemos que
por lesión de su cancerbero
titular (y único, también),
Gallego. El Sporting
solucionó la papeleta al
colooar al delantero Vicens,
cosmo provisional
guardameta, cargo que ya
ejerció al desaparecer como
por arte de magia, su hasta
entonces portero titular,
Felici.
El resultado ha sido a
todas luces injusto, ya que
el equipo visutante ha
dispuesto de las mejores
ocasiones, sendos tiros al
poste, e incluso un gol
injustamente anulado por
fuera de juego posicional de
Sión, que ni siquiera había
intervenido en la jugada y
aun se había desentendido
de ella. El gol fué como
consecuencia de una
internada de Ruiz, con tiro
cruzado,
 .a las mallas.
Hubiera sido el tanto del
empate. El golwdel Santa
Eugenia lo consiguió
Guerra, al saque de un libre
directo, y aunque se estiró y
llegó a tocar Vicens (el tiro
fue impresionante), no pudo
evitar que el balón se colara.
En definitiva) un partido
que no pasara a la historia.
La semana próxima
daremmos la relación de





FER O LLNSE (2o.
CLASIFICADO)
Mañana, domingo, a las




segundo lugar, de la
clasificación, a un sólo
punto del líder (Collerense).
La diferencia del Sporting,
respecto al Ferriolense es
mas bien grande, 17 puntos,
pero si los muchachos de
Juanmi ponen toda la carne
en el asador, se verá
probablemente un gran
encuentro. Este se disputará










13 mayo (SPORTING —
ARIANY); 20 mayo (CIDE








COLI E RE NSE S'HORTA 	
 8.1
NOR 1 ALLA BUGER 	  44




 SON GOTLEU-SON GOTLEU 	
 0-2
MARIENSE-CIDE 	
SANTA EUGENIA-SP , SOLLER 	
 I O
FERRIOLENSE -COLONIA 	  7-2
CALA D'OR - ARIANY 	  4- I
COLLERENSE	 26 21 3 2 102 27 45 •I7
FaTiokne	 26 20 4 2 81 30 44 *18
Cala di*	 25 19 4 2 98 26 40 *10
Marinne	 26 15 5 6 67 32 35 *9
Seoceües	 26 13 4 9 60 57 30 •4
Bolsa	 26 10 7 9 52 51 29 .5
Sp. S6Ger 	2611 5 10 53 46 2" '3
Sarna Eugenio	 25 II 3 II 44 SS 25 	•3
Vilorta	 25 8 0 9 49 56 24 •2
San Pedro	 26 8 5 13 47 5 6 21	 •
Al Son Godeo	 26 9 3 14 31 58 21	 3
( 919945	 26 6 4 14 5 5 52 20	 4
Son (.olltte	 25 • 4 13 4• " 20	
irOn•	 26 • 4 14 .4 65 20	 6
kaki. Eulali,	 25	 t. S II 44 5) 20
APL 1, 	26 	IS 4, 6' r	 9
Cid,
	
25	 4 1 3 44 .6 16	 10
Moratalto	 26	 o	 4 19 I' III 10	 16
La contundente victoria
lograda por el Sagrados
Corazones sobre el Genovés
en el campo Miguel Nadal,
constituye la prueba más
clara del dominio ejercido
por el conjunto de Sóller
sobre su adversario en la
tarde del sábado, 7 de abril.
El equipo de Génova
ocupaba la sexta plaza en la
tabla clasigicatoria lo cual
hacía preveer un poco más
de resistencia de la que
realmente opuso al Sagrados
Corazones. No queremos
decir con ello que el
Genovés no lichara por la
victoria, pero la rápida
consecucion del primer
tanto visitante les desanimó
un poco y no pudieron
remontar este resultado que
a medida que avanzaba el
encuentro les era más y más
adverso.
Bauzá estableció el 0-1 en
el m. 5 al sacar una falta,
libre indirecta. Toca
Sánchez el balón y Bauza
conecta un buen disparo
que se cuela en el marco
local.
El 0-2 llegaría en el m.
18: Javi manda sobre Bauzá
que se va por el centro,
regatea a dos contrarios, -se
interna en el área, aguanta la
salida del portero y envía el
balón al fondo de las mallas.
Con esta ventaja se
llegaría al final de los
primeros 35 minutos y en la
segunda mitad el Sagrado
Corazones conseguiría dos
nuevos tantos.
En el m. 50, Pepito
consiguió el tercer gol
visitante al chutar desde
fuera del área sin que lo
esperase el guardameta del
Genovés (0-3).
Faltamdo unos cinco
minutos para la conclusión
del encuentro, Selles
lograría enviar el esférico a
La red por cuarta vez al sacar
un córner, con tanta
habilidad que el balón entró
directamente en el portal
defendido por et Genovés
(0-4).
Con este resultado
finalizó el encuentro, en el
que —nota a destacar—
imperó la gran deportividad
de que hicieron gala ambos
conjuntos, por lo que el
colegiado no tuvo más
problemas que los lógicos en









logró vencer al La Salle
Ateo., en el terreno de juego
de este último, cuando, el
pasado .sábado, ambos
equipos se enfrentaron en
partido de liga que dió
comienzo a las 18'15 h.
En el m. 22, se adelantó
en el marcador el equipo
visitante, merced a un gol de
A. Hauf que practicamente
arrebató el balón de las
manos del portero local y lo
envió a la red. Era el 0-1;
resultado que durante
mucho tiempo se creyó
deginitivo puesto que el
segundo tanto no negarla
hasta el m. 54. Un ligero
error en el despeje de un
balón, fué aprovechado por
La Salle para conseguir el
tanto del empate (1-1).
No obstante, sería el
SS.CC. quien consiguiera la
victoria definitiva al marcar,
en el m. 57, su segundo
tanto que fué también obra
de A. Hauf. El jugador del
SS.CC. se llevó el balón en
el área y disparó con la
izquierda batiendo al
guardameta local (1-2)s
HOY SÁBADO, 14 DE
ABRIL:
A LAS 16 H.: SS.CC.
(ALEVIN — V. DE LLUC




()ira batalla ganada por el
equino veterano si bien en
esta ocasión costó más de lo
previsto el alzar,,e con la
victoria, aunque analizando
las ocasiones, el resultado
debió ser más abultado.
Fue también en este
período y en una escapada
por
 el lateral de Mochi que
al intentar centrar a la olla
le salió un'. chut
colocadísimo que se metió
ajustado por la escuadra
contraria ante el asombró de
todo el personal,
protagonista incluido (1-1).
La segunda mitad (como
siempre) decayó el juego
dejando de ser precisos los
centros y entrando en un
toma y daca poco fructífero
y nada vistoso. Sin embargo
ya al borde del tiempo
reglamentario, Brage largó
un centro cruzado desde la
línea media veterana que
sorprendió a los zagueros
contrarios que intentaban
dejar en fuera de juego a
los puntas veteranos, salió
da atrás Iglesias que se
plantó ante Pereira, esperó
su salida con mucho temple
y le colocó una vaselina











Totó, Torrens, Capó, Toful,
Paco, Monchi, Aguilar,
Mucha actividad han de
realizar los V. Sóller este
mes de Abril, la pasada
semana no hubo partido
pero si entrenamiento como
ya viene siendo habitual en
algunos sábados cuando el
campo está saturado y se
comprende perfectamente
que todos los deportistas
deben tener derecho al
Campo Municipal.
Para hoy sábado los
Veteranos de Sóller se
enfrentarán en partido
amistoso al Tersa, a las 6'15
de la tarde en el Campo
Municipal, el Tersa son una
serie de compañeros
dedicados al transporte de
mercancías del gremio de
recaderos de Palma de
Mallorca.
A continuación del
encuentro los V. Sóller
invitarán a una apetitosa
merienda en el Club Social.
El próximo Viernes Santo
los V. Sóller disputarán un
partido amistoso a las 5 de
la tarde en el Campo
Municipal y al redactar esta
crónica desconocemos el
nombre del conjunto a que
se enfrentarán y finalmente
el 29 de Abril los V. Sóller
viajarán a Santa María para
enfrentarse a los Veteranos
de aquella Villa con motivo
de las Ferias y Fiestas.
También debemos decir que
los de Santa María
devolverán la visita a los V.
Sóller el 12 de Mayo
festividad de las Ferias de
nuestra Ciudad
J.A.
L Tercera Regional I
¡NO
 HUBO MANERA!
SANTA EUGENIA, 1 — SPORTING SOLLER, O
Futbol modesto I
G ENOV ES, O — SAGRADOS CORAZONES
INFANTIL, 4
Vicens, Castañer, J. Colom,






Avisos: Tells. 632976 - 632926
C . Pablo Noguera, 66, 1° 	SÓLLER (Mallorca)
* VIDEO CLUB
"CASA POMAR"
LeMrece los más modernos
títulos de películas
recién salidas al mercado.
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Es passat dijous dia
vint-i-nou de març es
Conseller d'Educació i
Cultura Francesc Gilet, i es
Director General d'Esports
Manuel Nadal de Uhler,
feien sa presentació, en es.
Poliesportiu Princeps
d'Espan ya, des cens
d'instal.lacions esportives de
ses Balears.
Cens que, segoms sa
nostra opinió, ha estat fet
un poc amb es peus.
Passarem a explicar-nos:
S'Illa de Mallorca va ésser








Sa nostra Ciutat, corn a
capçalera de comarca, queda
totalment perjudicada, al
estar enquadrada dins un
grup de localitats
e m in e nt m en t turistiques,
que corn a tals compten
a mb moltes mes
instal.lacions que sa nostra
Vall, essent en conseqüència
considerada sa nostra zona
de moltes instal.lacions amb




publicat, sa nostra Comarca
es troba en tercer Roe, amb
un total de cent trenta-dos
centres, antecedida només
per Ciutat amb tres-cents















Fornalutx i Escorca és sa
que menys instal.lacions
esportiva necessita en quant
a sa relació habitants/Ins-
taLlacions, degut a que ees
centres privats que
tinguessin un minim ús de
cara en es públic han estat
també comptabilitzats dins
aquest cens.
Es persaix6 que en TOTA
sa Comarca només esti
previst un número de tretze
instal.lacions a construir,
que són ses que manquen
per arribar
 a ses cent
quaranta-cinc, que segons
ells es es número de centres
necassaris.
Ses necessitats bisiques,
pets esports bàsics, són
indubtablement un camp de
futbol, una sala coberta per
utilització múltiple i una
pista poliesportiva exterior,
amb unes pistas d'atletisme






CAMP DE FUTBOL DE
CA'N MAIOL).
De cara a sa promoció
esportiva sa nostra Ciutat
necessita urgentment una
salascoberta per utilització
general, i unes pistes
d'atletisme, a ses que si
podria posar un camp de
futbol centrañ si fos
necessari.
Una dada molt important
a tenir en compte a s'hora
de poder aconseguir lo que
per noltros haurien d'ésser
uns objectius immediats i
primordials, és que són ja
bastantes ses localitats que
se nos han avançat a ses
peticions, havent presentat
projectes i sol.licituds i
havent posat uns terrenys
apropiats a sa seva
dispoaició. Dins sa mateixa
zona nort ens trobem per
exemple amb es cas de
Pollença que té sol.licitat
unes pistes d'atletisme, una
sala coberta i un camp de
futbol, havent posat a
disposició es terrenys en es
que es varen disputar es
Campionats de les Balears
de Cross. Ens consta també
—tot extraoficialment— que
Fornalutx, Deià, Bunyola i
Escorca, entre altres
CICLOTURISME
Baix  s'organització des
popular i
 polifacètic 'rolo
Güeli i un grup d'autentics
amics del ciclisme,
encapcalats pen Jordi
Can y e I le s (Seleccionador
Regional de Ciclisme), Pere
Ramis (Coordinador Revista
"Sprint Balear"), Artur,
Mateu i es solleric
VALENTI PUIG, juntament
amb es recent nascut Club
Ciclista Sprint, està prevista
sa celebració es dilluns dia
vint-i-tres d'abril (Segona
Festa de Pasqua) de sa
primera edició de sa
MARXA POPULAR DES
GUELL A LLUC AMB
BICICLETA, amb sortida a
les nou des matí, de davant
es Bar Güell de Ciutat.
S'inscripció es troba ja
pberta per tothom, amb
qualsevol tipus de bicicleta,
i sense limas d'edat, essent
aquest s'itinerari a haver de
recfrrer: Ciutat — Santa
María — Consell —
Binissalem — Lloseti —
Biniamar Selva — Cairn an
— Lluc. A s'arribada tots es
finalistes rebran un diploma
commemoratiu.
Per més informació vos
podeu dirigir en es Club
Ciclista "Defensora
Sollerense", Carrer Real,
No. 13 de Sóller, telfon
631556.
JOAN.
localitats, han fet ja també
ses seves soLlicituts.
Lo que no cab cap dubte
és que si vole, que Sóller
entri dins aquest Pla
Territorial d'InstaLlacions
nos hem de moure
ràpidament,




UNS TERRENYS. ja que
cab sa possibilitat, segons
paraules d'en Nadal de
Uhler de que s'estudii
individualment cada
sol.licitud, particularitzant
ses necessitats de sa
població que la fad, i no
nomes sa comarca esportiva
a sa que pertany, per lo que
Sóller immediatament






MUNICIPAL), i més tenint
en compte es seu nucli de
cemtres escolars.
Una de ses coses que
creiem podria ajudar a
aconseguir aquestes tan
necessaries instal.lacimIs
es fer un estudi técnic des
moviment esportiu existent




promoció i Esport escolar.
Dins aquest estudi
s'hauria d'incloure ses
necessitats de cada un
d 'aquets aspectes, i ses
possibilitats de fer un pla de
fases en sa construcció, per
atendre aquestes demandes.
Haurfen de pensar amb
unes instal.lacions útils per
cubrir ses necessitats, amb
una clara visió de futur i des
de un punt de vista de
rentabilitat esportiva i
económica, i NO amb unes
instal.lacions pensades
nomes per espectacles o per
s'imatge de falsa potencia





ment pets esportistes i per
sa practica esportiva, i no
només per posibilitar que
els que el s'aconseguía
servesquin corn un
recordatori de sa seva gestió.
JOAN
COntinuen amb tota
itormalitat la celebració deis
Campionats de Balears de
Petanca. Per a
 demà està
prevista la segona jornada de
II Categoria i la primera de I
Categoria i valgui la
redundancia.
Els nostres representants
de sehoma, tant del C.P.
Sóller corn del C.P. Unió i
del Belles Pistes, varen esser
eliminats, diumenge passat.
Crèiem que es el primer any
que a la primera jornada
queden eliminats tots els
equips sollerics.
Sis equips de Sóller, dos
del Unio i quatre del Sóller
son els nostres representants




partir de las vuit i mitja del
matí a les pistes habilitades,
a la Porciüncula del Arenal.
Surten corn a preferits,
per aconseguir aquestes
guatee primeres places 1 que
valdran la participado als
Campionats d'Espanya;
tripletes dels clubs més
qualificats de les Illes, com
son: Andratx, Santa Marta,
Molinar i Sóller.
Si bé hem de reconeixer
que tant per part del Sóller
corn del Una), les tripletes
no estan formades amb la
potencialitat que es mereix i
s'ha de menester per a
participar als Campionats de
Balears.
Absències significatives i
destacades corn les d'En
Pere Falet, Venancio, Xesc
Miró, Jaume Garrigó i un
llarg etcétera, ens demostren
que la representaciò local no
es la millor. Ara bé, donam
un marge de confiança als
que participaran i esperam
que soni la flauta, encara
que sigui per casualitat.
AUTOCARES SOLLER
NUEVA LINEA REGULAR DE PASAJEROS
DE SOLLER - Pto. SOLLER - LLUCH -
CALA SAN VICENTE - Pto. POLLENSA
SALIDAS SABADOS Y DOMINGOS A LAS 9 HORAS
DE SOLLER Y 9'30 HORAS DE Pto. SOLLER













EL TESORO DE LA DIOSA BLANCA
JUEVES DIA 19
UNA FUNCION ALAS 4
PROGRAMA INFANTIL
VIERNES 20, SABADO 21 Y DOMINGO 22









UN INVIERNO EN MARBELLA




ESTAMOS MUY AGRADECIDOS A LOS
ESTABLECIMIENTOS RULLAN POR SU
COLABORACION EN LA ENTREGA DE
LOS JUGUETES DEL FESTIVAL DE
CINE INFANTIL.




Banco Popular lispariol 
	 301
Banco de Andalucia. . , 
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Unión Europea de Inversiones  120
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	 Español	 de Crédito 
	 337








Electra de Vies2o 	 119
Reunidas de






licirola 	 491 5
Iberduero 	 54'25

















































Y ROPAS VIEJAS QUE
A VD. LE ESTORBEN.





AGUA DE LA FONT
DEL BARRANC
Debiendo proveerse






teléfono No. 630398 en


















Tel. 631328 A PARTIR
DE 20 HORAS.









Dissaptes: A les 20.




CON JARDIN, NO IM-
PORTA QUE ESTE EN
BUEN ESTADO. A







9 h; 12 h; 18'30 h; 20
L'HORTA: 10'30 h. i
19 h.










ST. FELIP: 10'30 h.;
19 h.
L'HOSPITAL: 11 h.










C/. José Antonio 171





AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA COLEGIADO
San Bartolcrné, 13	 Teléfono 630106
Casa de sólida construcción de tres plan-
tas, completamente reformada, con
jardín en zona cc:marcial.
Finca en Menorca a 8 Kms. de Mahón,
de 45 hectáreas completamente llanas
y de regadío.
reria ("Marqués
CASA FUNDADA EN 1885
Papelería, objetos escritorio y regalo





AGRUPACIO AUTO-TAXIS — SOLLER
La agrupación de auto
taxis de Sóller, tiene ha bien
de comunicar a los usuarios
que debido a los sucesivos
problemas derivados de la
carga de pasajeros en el
aeropuerto. LA GUERRA
DE LOS TAXIS. Y con el
único motivo de defender
nuestros derechos e
intereses.
Para el próximo día 13 a
partir de las O horas, el
sector de auto taxis de la
PART FORANA de
Mallorca, efectuará un paro
en la prestación de los
servicios.
El único motivo que nos
mueve a efectuar este paro,
es el de presionar a los
Organismos Oficiales
pertinentes, a efecto de que
se agilizen las gestiones
tendentes a solucionar la
actual situación, la cual
consideramos violenta y
lesiva a nuestros intereses y
que pone en peligro en
algunas ocasiones nuestra




Esporlo que a través de la
presente, rogamos a los
usuarios que se hagan cargo
de nuestra situación y sepan
disculpar las posibles
molestias que de esta se
deriven.
NOTA: En el caso de que
en el transcurso de la
publicación de la presente se
hu hiere solucionado la
actual anomalía, el servicio
se prestaría con toda
normalidad.
Sóller 12 de abril de
1984.
Fdo. José Agulló.
Del 14 al 22 d'abril de 1984
hi ha una exposició
d'artesania en macramé
de la Mariona Masjuan a Can Cremat
CAN CREMAT, APT. 52. SOLLER - MALLORCA
	ULTIMA PAGINA Semanario Sóller
CA'N CREMAT
Aquestes vacances de
Pasqua, adamés de les
activitats habituals que es
fan a Can Cremat, s'ha
organitzat un curset
macramés a canee de na
Mariona Masjoan, una atlota
de Mataró dedicada d'ençà
ja fa molts d'anys i amb
m olt a experiencia en
aquesta activitat artesanal, i




Abans de començar el
curset, i concretament dia 4
a l'horabaixa s'inaugurarà
una exposició d'objectes i
altres modalitats
innovadores de macramés
fetes per la mateixa
Mariona; l'exposició estará
montada a la sala que hi ha
a Can Cremat i estará oberta
fins dia 22 d'abril.
Mentrestant de dia 16 fins
dia 21 sera la durada del
cu rset de práctica de
acrainés. Se faran dos
nivells; el primer per infants
i joves es t'ara tots els
decapVespres de 4 a 6; i
despré's per gent major i





El curset sera gratuit per
tots els socis que s'apuntin,
que encara ho podrán fer
avui horabaixa a la
Secretaría de la Associació, i
per els no socis se pagara
una quota de 500 pessetes
més les despeses del material
utilitzat; .els socis
 també
hauran de pagar el material.
Una vegada acabat el
curset, amb tot lo que
s'haurà fet se montará una
exposició el dia 21 i 22 a
Can Cremat.
CURS DE INICIACIO A LA
MUSICA
Se fa a sebre a totes les
persones interessades, tant
socis con no associats a la
Associació Sollerica de
Cultura Popular, que el
proper dia 5 de Maig a les 5
del decapvespre a Can
Cremat es t'ara una reunió a
fi de concretar el curs i de
que la gen t interessada
pugui apuntarse-hí.
El curse( el fará en Lluis
Rullàn
 i estará patrocinat
per l'Ajuntament.
Per altra banda, el mateix
dia 5, se convida a tots els
socis a una reunió a efectes
de agafar un contacte totes
les persones que tenguin
ganes de cantar, sense cap
esperit de crear una Coral,
d'aquesta manera
periòdicament tots els sods
interessats amb la activitat
cantaire es reunirien
 per el
simple gust de cantar. Vos
hi esperam.
Passant a altres coses,
emperò també relacionat
amb la música, cal dir que la
Coral Infantil que ha sortit
de Can Crerhat, va fent la
seva via, i els assaigs se
repeteixen
 d'una manera
constant. La coral esta
dirigida per en Lluis Rullan i
la seva dona Inmaculada i
també està patrocinat per
l'Ajuntament.






Linda Hunt, que superó .
increíbles obstáculos para
convertirse en actriz de
teatro,' ha obtenido el
"Oscar" a la mejor actriz
secundaria por su. primera
"entrada" de verdad en el
mundo del cine.
Hunt, cuyo crecimiento
físico se detuvo a la edad de
la pubertad, hace el papel de
c am e rOgrafo —con un
aspecto más o menos




Aunque la obra no fue el
éxito de taquilla que
esperaban sus autores, la
actuación de Linda Hunt
fue acogida con los más
cálidos elogios de crítica.
Con esa voz que, en la
obra, conmueve al
espectador hasta lo más
hondo, la actriz agradeció
ese "reconocimiento y
alentamiento" que la
Academia de los "Oscar" le
ha dado esta noche con el
premio.
El mero hecho de haber
podido actuar en la película
—historia de un periodista
de la televisión australiana
en Indonesia durante el
golpe fallido del partido
comunista—, ha sido como
"agua de la Luna", dijo
Linda Hunt, citando una
frase de la obra que significa
"algo inalcanzable,
imposible".
Linda, que pertenece a
dos mundos tanto en la vida
real como en la obra, se
había dado a conocer como
actriz shakesperiana, algo
que quedaba palpable en la
maestría con que interpretó
el camerógrafo y que la
convirtió en el auténtico
protagonista de "The year
of living dangerously".
ALCAZAR










L'EXIT 1984 DE'N XESC.




DE 16 Y - 17 ANOS






Tel. 63 12 CM .
Port de Sóller
